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1 引言
加入 WTO, 中国农产品市场面临严峻的挑战 , 如今五年的保
护期已到 , 中国已经不再能使用非关税措施对农产品进行保护 ,
而中国主要农产品的价格已接近或超过国际市场 , 竞争将更加残





1985 年 - 1996 年 期 间 , 我 国 农 业 的 “ 显 示 比 较 优 势 ”, 从
1.031 下降到 0.618, 粮食下降的幅度尤其之大 , 我国粮食价格已
经逼近甚至超过了国际市场稳定期间的平均价格。无论从比较优
势还是从资源配置效率来看 , 除小麦外 , 中国粮、棉、油料等农产
品国际竞争力的下降将越来越严重。相关研究表明 , 加入 WTO
后至 2005 年 , 中国小麦、玉米、花生、大豆和油菜籽的比较优势度
将分别下降 21.19%、16.36%、21.36%、40.83%和 13.21%。社会净
收益部分将分别下降 21.4%、30%、30%、58.5%和 59.5%。这 10 余
年来 , 我国农产品贸易经常出现逆差 , 仅 1995 和 1996 年就超过
30 亿美元。因此 , 大力发展农产品加工业 , 既有助于增强我国农
产品的竞争力 , 有能够主动地调整农业结构 , 优化资源配置 , 促进
农业社会向工业社会的转变。
建国以来 , 我国坚持实施非均衡发展战略和赶超战略 , 促进






高了 5.59 个百分点 , 达 到 13.84%, 但 与 其 他 发 达 国 家 相 比 还 有
很 大 的 差 距 。 发 达 国 家 农 产 品 加 工 业 产 值 一 般 为 农 业 产 值 的
2~3.7 倍 , 而我国农产品加工业产值一直低于农业产值。究其原
因 , 主要表现在以下 4 个方面:
( 1) 加工设备技术水平落后 , 农产品资源有效利用低 , 损耗严
重。目前我国农产品加工企业的技术装备 80%处于 20 世纪 70
年代至 80 年代的世界平均水平 , 15%左右处于 20 世纪 90 年代
水平 , 只有 5%左右达到国际先进水平。大部分果蔬以鲜销为主 ,
损耗率高达 25%~30%, 而且粮食产后损耗也高达 10%以上 , 均高
出发达国家近 5 倍左右 , 其根源在于农产品加工技术水平不高。
( 2) 农产品初加工多、深加工少 , 农副产品综合利用差。虽然
我国粮食、水果、肉类、禽蛋和水产品等主要农产品产量也跃居世
界首位 , 但加工利用程度严重不足 , 仅达 到 45%, 而 深 加 工 只 有






多、规模小, 处于分散经营 , 缺乏市场竞争能力 , 难以创建知名
品牌和形成整体优势。而且大部分集中在城市 , 隔断了农产品加
工业和农业的有机联系 , 不仅造成了农产品运输成本的提高 , 而
且由于农村单纯提供原材料 , 价格低 , 导致农业积累能力薄弱。
( 4) 企业与农户之间利益连接机制不完善。在发达国家 , 农产
品加工企业一般采用“企业 + 农场”的形式 , 农 产 品 加 工 业 着 重
顺应市场的需求 , 以市场为导向进行生产。企业投资建立生产基
地 , 并与农场主签订合同 , 为农户提供产前、中、后服务。近年来,
我国各级政府通过不同的方式在农产品加工企业与农户之间做




收入的增加 , 人民的生活水平显著提高 , 消费水平也在不断发生
变化 , 最直接的表现就是人们膳食结构的改变。直接性的粮食消
费呈下降趋势 , 而对加工食品的需求与日俱增 , 尤其是大众化方
便食品和无公害绿色食品。但与其他发达国家相比 , 我国对加工
食品的消费依然很低 , 仅占饮食消费的 25%左右 , 远低于发达国
家高达 90%的消费比例 , 因此加工食品具有很大的消费潜力。
( 2) 农产品出现结构性、季节性和区域性过剩。改革开放 20
年 , 我国农业和农村经济发生了巨大变化 , 主要农产品产量已位
居世界首位 , 农产品供求关系发生根本性变化 , 有长期短缺变为
总量基本平衡、丰年有余甚至一些主要的农产品出现相对过剩现
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摘 要: 文章主要讨论以食品为主的农产品加工业 , 通过对目前我国农产品加工业发展现
状进行分析 , 以及对发展农产品加工业的战略背景和可行性深入研究 , 提出相应的发展战
略, 以期对加快我国农产品加工业的的发展, 提高竞争力, 对农业经济的崛起做好带头作用。
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一体化 , 能够有效地实现“市场需要什么 , 就生产什么”的经营之
路 , 农民成为公司的主人 , 可以节省监督成本并最大程度地激发
他们工作的积极性。另外 , 由于加工企业直接建立在原材料所在







能力 , 需要大量的资金。由于我国农民收入很低 , 2005 年人均纯






( 3) 增加科技投入 , 进行科技创新。科技和市场一样 , 是农业
产业化的起点 , 只有以科技为先导 , 农产品加工业才会持续发
展 , 成为实现农村现代化的有效途径。政府要加大农产品加工的
科技投入力度 , 引进先进的技术和工艺设备 , 加大高新技术研究
和应用力度 , 组织各部门、各行业专家对农产品加工业发展中的








告, 将整个城市色彩切割得七零八落, 怪艳无序。因此, 应立法逐步
限制广告色彩, 商店门头应提倡艺术招牌为主, 取代灯箱店招。
4.2 反对城市色彩话语霸权倾向





建筑群中 ; 一些绿色琉璃瓦装饰建筑 , 也跻身 在 银 色 高 楼 之 中 。
更有的房地产商 , 为了显示自己的气派 , 给所建高层公寓楼涂上
红绿黄蓝紫数种色彩 , 争奇斗艳地屹立在城市中心。由于这些建
筑本身体量就大 , 它们所造成的色彩污染后果便特别严重 , 必须
尽早立法加以干预。
4.3 反对城市色彩追赶时髦倾向
由于缺少对城市色彩的专门研究、倡 导 及 规 划 , 笔 者 认 为 ,
追赶建筑色彩时髦是造成城市色彩混乱的主要原因。多数情况
下 , 城建负责人、建筑师及建筑业主 , 并非出 于 商 业 目 的 或 权 势
动机 , 仅仅是为追赶新潮或做模仿秀 , 而把城市色彩搞得一塌糊
涂。新并不就是美 , 经济强势不等于文化发达。建筑有时代性 , 但
盲目追随仿效的建筑时髦倾向本身 , 却是违反建筑美学及文化
本性的。同样 , 建筑乃至整个城市色彩的时髦倾向 , 也是违反城
市色彩美学及文化本性的。遗憾的是 , 在很长时间内 , 我们并不
懂得这一点。
白磁面砖则是中国特色的建材。它作为南方暴发户文化代
表 , 很快普及全国成为时髦 , 确是中国建筑文化史上的悲哀。不
管功能造型环境 , 一律白面砖 , 只能给人以“贫血”的感觉。关键
不在白色本身 , 而是这种亮度高、反光强的白面砖 , 夏日阳光下 ,
白色刺目 , 萧瑟冬天里 , 白色寒心 , 从不给人悦目的感觉。它既难
以与其他城市色彩协调 , 所造成的创伤又永远不能恢复——因
为它的一个致命特点是永远不会变“ 旧 ”, 甚 至 无 法 通 过 立 体 绿
色遮掩其丑陋色彩。因此 , 这种白色污染到哪里 , 传统城市风貌
就被破坏到哪里。所幸 , 目前的这种白色时髦潮已成为过去 , 但
新的装修材料、新的建筑色彩时髦可能正在形成。只有当每个城
市找到自己的色彩感觉 , 树立了城市文化自信 , 这种时髦才会被
鄙弃 , 那时 , 我们城市色彩的规划设计和保护才真正有希望。
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